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Influenca ptica, popularno nazivana i pti~ja gripa, uzrokuje velike {tete u pera-
darstvu na Dalekom Istoku, ali i zabrinutost globalnih razmjera zbog {irenja
ovog virusa divljim pticama. Osim Dalekog Istoka, influenca ptica u protekle je
dvije godine ~inila zna~ajne probleme i u peradarstvu SAD-a, Kanade i
Ju`noafri~ke Republike. Do unatrag 10-ak godina nije bilo dokaza da virusi
pti~je influnce mogu izravno zaraziti ~ovjeka i obratno. Izravni prijenos virusa
influence s ptica na ~ovjeka prvi put je zapa`en tijekom pojave visokopatogene
influence u Hong Kongu 1997. uzrokovane podtipom virusa H5N1 kada je
zara`eno 18, a umrlo 6 ljudi. Krajem 2003. na Dalekom Istoku ponovno izbija
visokopatogena influenca te je po tre}i put od 1997. u ovoj regiji prouzro~ena
podtipom H5N1. Zadnja od ove tri epizootije je zapo~ela u Ju`noj Koreji i ubr-
zo se pro{irila u ve}ini zemalja Dalekog Istoka. Za razliku od predhodnih poja-
va visokopatogene influence ptica, ovaj put virus prenose i divlje ptice te je
zaraza do sada prene{ena u ve}inu azijskih i europskih zemalja te u Afriku. Za
o~ekivati je da }e se bolest pojaviti i na drugim kontinentima. Najve}u zabrinu-
tost ipak je izazivalo zara`avanje ljudi sa smrtno{}u od preko 50 %, kao i
mogu}nost da virus mutacijom stekne svojstvo interhumanog prijenosa {to bi za
posljedicu imalo novu pandemiju gripe.
Avian Influenza – a global threat  
Scientific paper
Avian influenza, also known as bird flu, causes enormous economic losses in
poultry industry in the Far East, but also a global concern because of the spread
of the virus by feral birds. Beside the Far East, avian influenza recently caused
significant problems in poultry industry in the United States, Canada and South
Africa. Until a decade ago, there was no evidence of spreading of the virus from
birds to humans and vice versa. First direct transmission from birds to humans
was reported in 1997 during an outbreak of highly pathogenic avian influenza in
Hong Kong caused by H5N1 virus when 18 people became infected and six
died. By the end of 2003 there was another outbreak of highly pathogenic avian
influenza in the Far East and this was the third time in the region that it was
caused by H5N1 subtype. The last H5N1 epidemic started in South Korea and
soon spread to most Far East countries. In contrast to previous highly pathogen-
ic avian influenza outbreaks, this time the virus was spread by feral birds and the
infection was introduced in most of the Asian and European countries as well as
in Africa. Nevertheless, the main concern is human infection with mortality
above 50 % and possibility of the virus to mutate in a form capable for inter hu-
man transmission, which will result in new human influenza pandemic.
Uvod
Virusi influence su pleomorfni, srednje veliki virusi
(80 do 120 nm u promjeru) s jednostrukom segmentira-
nom RNK koji su prema antigenoj gra|i virusne ~estice
podijeljeni u tri skupine: A, B i C. ^ovjek je prijem~iv za
sva tri tipa virusa (A, B i C gripa), dok ptice i ni`i sisavci
mogu biti zara`eni jedino tipom A virusa influence.
Pojedina istra`ivanja ukazuju da tipom C, osim ~ovjeka,
mo`e biti zara`ena i svinja. Virusi influence A posjeduju
povr{inske glikoproteinske tvorbe hemaglutinin (H) i
neuraminidazu (N) koji igraju va`nu ulogu u infekciji i
imunosti, a postoje u razli~itim antigenim varijantama.
Tako su virusi influence A podijeljeni u 16 H podtipova
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zemlje u regiji. Primjera radi, procjenjuje se da je suzbi-
janje VPIP u Italiji 1999. i 2000. (H7N1 podtip) stajalo
500 milijuna eura, a pojava VPIP 2003. u Nizozemskoj
koja je suzbijena za svega nekoliko mjeseci je ipak za
posljedicu imala preko 30 milijuna uginule ili ubijene
peradi. Ra~una li se ubijena perad u susjednoj Belgiji i
Njema~koj, broj se penje na 40 milijuna.
Virusi influence A veoma su pro{ireni u prirodi,
poglavito u slobodno`ivu}ih vodenih ptica (divlje patke,
guske itd.). Prema nekim istra`ivanjima, i do 20 % divljih
pataka je nosioc virusa influence, no u velikoj ve}ini
slu~ajeva radi se o virusima niske patogenosti. Stoga su
upravo divlje patke i srodne divlje ptice pa ~ak i doma}a
vodena perad, iako zna~ajno manje osjetljive prema influ-
enci, naj~e{}i izvor zaraze za koko{ i purana. U prilog ide
i ~injenica da se influenca ptica daleko ~e{}e pojavljuje u
peradi na farmama koje su smje{tene na migracijskim
putovima odre|enih vrsta i populacija ptica selica pa se uz
odre|enu rezervu mo`e re}i i da postoje distrikti ove
bolesti. Jednom unesena u peradarsku proizvodnju zaraza
se {iri od farme do farme gotovo isklju~ivo zahvaljuju}i
~ovjeku. Virus se najopse`nije izlu~uje izmetom zara`ene
peradi, a u jednom gramu izmeta mo`e biti i do 10 miliju-
na infektivnih ~estica. Izmetom kontaminirana odje}a,
obu}a, oprema, vozila i sl. gotovo je redovito uzrokom
{irenja infekcije s farme na farmu. Virus je, me|utim, dos-
ta osjetljiv na uvjete okoli{a i brojne dezinficijense, a tem-
peratura od 70 °C ve} za nekoliko minuta zna~ajno uma-
njuje infektivnost virusa.
Inkubacija je veoma kratka, od nekoliko sati do par
dana, a koko{i i purani inficirani visokopatogenim viru-
som mogu uginuti u vrlo kratkom roku, ~esto i prije nego
li se razviju klini~ki simptomi i patoanatomske promjene.
Ina~e, nastupa poti{tenost, pad nesivosti, edem glave,
`iv~ane poremetnje, multifokalne nekroze i krvarenja kri-
jeste i podbradnjaka, sinusitis te, vrlo karakteristi~no,
potko`na krvarenja po nogama u podru~ju tarzusa i meta-
tarzusa tj. u perjem nepokrivenim podru~jima nogu. To~-
kasta krvarenja su prisutna i u ve}ini unutarnjih organa
kao i hiperemija plu}a. Histolo{ki nalaz nije patogno-
moni~an i uglavnom odgovara makroskopskim promjena-
ma. Ve} je spomenuto da je doma}a vodena perad, kao i
divlja, manje osjetljiva te se u pravilu jedino u komplici-
ranim slu~ajevima mogu pojaviti promjene na kapcima i
gornjim di{nim putovima. Bolest se mo`e pojaviti i u per-
nate divlja~i i nojeva.
Osnovu preventive i suzbijanja influence ptica ~ini
spre~avanje primarnog uno{enja virusa u peradarsku
proizvodnju. Ovo se posti`e op}im mjerama preventive i
tehnologije, a svodi se na spre~avanje dodira divljih ptica
i vodene peradi s ostalom doma}om peradi (farme nepro-
pusne za ptice). Ukoliko je do{lo do primarnog unosa,
potrebno je sprije~iti {irenje me|u farmama, a {to se
posti`e upravo mjerama tzv. biosigurnosti (ograde oko
farmi, dezbarijere, za{titni ogrta~i i ~izme za svaku farmu,
odnosno 9 N podtipova. Drugim rije~ima, svaki virus in-
fluence Apripada istodobno jednom H podtipu i jednom N
podtipu. ̂ ini se da H i N podtipovi mogu do}i u bilo kojoj
od 144 mogu}e kombinacije, od H1N1 do H16N9. Iz ptica
su izdvojeni virusi u ve}ini kombinacija.
Virusi influence Asu, s obzirom na bolest koju uzroku-
ju u doma}e peradi, podijeljeni na viruse niske i visoke
patogenosti za koko{ i purana.
Virusi niske patogenosti za koko{ uzrokuju u pravilu
blagu bolest u koko{i i purana, no u nepovoljnim uvjetima
i uz sinergisti~ko djelovanje bakterija, mogu izazvati oz-
biljnu bolest tj. pobol i pomor i preko 50 pa ~ak i do 70 %.
Viruse niske patogenosti nalazimo u svih 16 H pod-
skupina. Infekcije peradi virusima niske patogenosti,
osim odre|enih iznimaka, ne podlije`u zakonskim pro-
pisima o suzbijanju zaraznih bolesti. Va`no je napomenu-
ti da su niskopatogeni virusi iz skupina H5 i H7 potenci-
jalni prekurzori za visokopatogene viruse budu}i da je za
neke niskopatogene viruse dovoljna neznatna mutacija da
bi postali vrlo virulentni virusi. 
Virusi visoke patogenosti za koko{ uzrokuju ve} vi-
sokopatogenu influencu ptica (VPIP), {to podrazumijeva
pobol i pomor u koko{i i purana i do 100 %. Zanimljivo je
da viruse visoke patogenosti za koko{ nalazimo jedino u
podskupinama H5 i H7, ali to ne zna~i da su svi H5 i H7
virusi visokopatogeni, naprotiv, ve}ina ih je niske pato-
genosti za koko{ i purana. Visokopatogena influenca pod-
lije`e zakonima o suzbijanju u ve}ini zemalja svijeta. U
slu~aju pojave VPIP, a zbog spre~avanja {irenja bolesti, u
gotovo svim zemalja svijeta provodi se ubijanje sve pera-
di na zara`enim i neposredno ugro`enim farmama, odnos-
no sve peradi u ugro`enom podru~ju. Visokopatogena in-
fluenca ptica prvi puta je zapa`ena 1878. Italiji. Ve} je
1901. na|eno da je prouzro~ena virusom (filtrabilnim
agensom), no do 1955. nije se znalo da upravo virusi in-
fluence uzrokuju VPIP, tada nazivanu koko{ja kuga.
Niskopatogena influenca je u doma}e peradi zna~ajno
u~estalija od VPIP. U proteklih desetak godina u~estalo je
izdvajan podtip H9N2 pa je posljednjih godina infekcija
peradi ovim podtipom zabilje`ena u Sjedinjenim dr`ava-
ma, Njema~koj, Italiji, Irskoj, Ma|arskoj, Ju`noj Africi,
Koreji, Kini, Hong Kongu, zemljama Bliskog istoka,
Iranu i Pakistanu. U nekim podru~jima je ovaj podtip i
ukorijenjen. Visokopatogena influenca je do unatrag dese-
tak godina bila vrlo rijetka pojava te je, primjerice, od
1959. do 1993. zabilje`eno 11 primarnih izbijanja ove
bolesti, no od 1994. do 2004. zabilje`eno je ~ak 14 pri-
marnih pojava. Razmjeri u kojima se VPIP {irila su bili ra-
zli~iti. Pojedine pojave su, zahvaljuju}i ponajprije brzoj
dijagnostici i promptnim mjerama iskorjenjivanja, ostale
na doslovce dva peradnjaka ili svega nekoliko tisu}a ubi-
jenih ptica, dok su za iskorjenjivanje drugih slu~ajeva ubi-
jani milijuni ptica, a bolest se znala pro{iriti i u druge
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po mogu}nosti tu{iranje prije ulaska na farmu, rigorozna
dezinfekcija vozila koja posje}uju farme, zabrana ulaska
na farmu neovla{tenim osobama itd.).
U~inkovitog lije~enja influence nema. Lijekovi poput
amantadina i rimantadina, koji se koriste u humanoj medi-
cini, mogu sprije~iti umno`avanje virusa u zara`enoj pti-
ci, no dolazi i do pojave sojeva otpornih prema tim li-
jekovima. U cilju spre~avanja sekundarnih bakterijskih
infekcija mogu se primijeniti i antibiotici {irokog spektra.
Cijepljenje protiv influence se ponekad provodi, no
njegova prakti~nost i opravdanost zna biti upitna. Inak-
tivirano cjepivo mora biti izra|eno od virusa istog H od
kojeg ̀ elimo za{tititi perad, a najbolju za{titu pru`a cjepi-
vo izra|eno iz lokalnog soja virusa. Ukoliko se cijepljena
perad inficira, ne}e ugibati niti pokazivati simptome
bolesti, no {iriti }e virus u okoli{. Tako se cijepljenjem za-
pravo mo`e prikrivati izvor zaraze. Alternativno, mogu se
koristiti cjepiva s heterolognim N podtipom uz uvjet da se
sva cijepljena jata redovito testiraju protutijela za N
podtip virusa koji vlada na terenu te pozitivna jata odmah
ne{kodljivo uni{tavati. Ovakva strategija zahtjeva visoku
organizaciju i znatna nov~ana sredstva te je za sada u
primjeni jedino u sjevernoj Italiji.
Molekulska osnova patogenosti virusa influence
ptica. Enzimi doma}ina aktiviraju virus cijepanjem gliko-
proteinskog izdanka hemaglutinina i time omogu}uju in-
fekciju stanice. Ukoliko na mjestu cijepanja nisu vi{e-
struko zastupljene bazi~ne aminokiseline, poput arginina
(R) ili lizina (K), hemaglutinin }e biti cijepan isklju~ivo
tripsinom i sli~nim enzimima pa }e umno`avanje ovih
virusa biti ograni~eno samo na di{ni i probavni sustav
koko{i i purana, {to je slu~aj s niskopatogenim virusima
influence. Nasuprot tome, na mjestu cijepanja hemaglu-
tinina u visokopatogenih virusa vi{estruko su zastupljene
bazi~ne aminokiseline pa ovi virusi mogu biti aktivirani i
enzimima koji se nalaze posvuda u organizmu, poput furi-
na. Tako }e se ovi virusi umno`avati u, takore}i, svim or-
ganima doma}ina uzrokuju}i fatalnu bolest. Minimalni
uvjet za visoku patogenost je B-X-B-R* (B = bazi~na
aminokiselina, X = nebazi~na aminokiselina, R = argi-
nin). Ponekad je dovoljna vrlo mala mutacija u genu koji
kodira mjesto cijepanja hemaglutinina pa da niskopato-
geni virus postane visokopatogen.
Zna~aj pti~je influence za ljude i druge sisavce.
Budu}i da virusi influence A zara`avaju ptice, sisavce
uklju~uju}i i ~ovjeka, ne iznena|uje ~injenica da ovaj
virus u odre|enim okolnostima mo`e prije}i s jedne vrste
na drugu. No, vrlo je malo razli~itih podtipova izdvojeno
iz ~ovjeka, za razliku od ptica iz kojih je do sada izdvojena
ve}ina kombinacija 16 H i 9 N podtipova. Do 1997. nije
bilo dokaza da virusi pti~je influence mogu izravno zara-
ziti ~ovjeka i obratno, ali se znalo da virusi pti~je influence
imaju ulogu u pojavi ove bolesti u ljudi. Naime, genom
virusa influence podijeljen je u osam segmenata. Ukoliko
dva razli~ita virusa istodobno inficiraju jednog doma}ina,
u stanici doma}ina mo`e do}i do me|usobnog preslagi-
vanja (rekombinacije) ovih segmenata iz oba virusa, {to
}e rezultirati novonastalim virusima u, teoretski, 256
mogu}ih kombinacija. Ovakvim se preslagivanjem ob-
ja{njava i nastanak virusa koji su uzrokovali zadnje dvije
pandemije influence ljudi. No, virusi influence u pravilu
vrlo rijetko prelaze izravno s ptice na ~ovjeka i obratno.
Daleko lak{e virus influence A prije|e s ~ovjeka na svinju
i obratno. Kako je svinja prijem~iva i za viruse pti~je in-
fluence, ~ini se da je upravo ona »lonac« u kojem se
»kri`aju« virusi podrijetlom iz ptica s virusima podrijet-
lom iz ~ovjeka te nastaju novi podtipovi koji povratno sa
svinje mogu inficirati ~ovjeka. Pretpostavka je da su zad-
nje dvije pandemije influence A u ljudi (azijska gripa i
hongkon{ka gripa) krenule s Dalekog Istoka zbog speci-
fi~nog na~ina `ivota u tim krajevima gdje ljudi, svinje i
perad `ive u neposrednoj blizini. U~estale pojave influ-
ence u doma}e peradi na Dalekom Istoku vjerojatno su
tako|er doprinijele nastanku pandemijskih virusa.
Izravni prijenos virusa influence s ptica na ~ovjeka
prvi put je zapa`en tijekom epizootije VPIP u Hong
Kongu 1997. Epizootiju je prouzro~io podtip H5N1, no
ista je vrlo brzo zaustavljena ubijanjem svih milijun i pol
kljunova doma}e peradi unutar tri tjedna. Tom prilikom se
zarazilo 18 ljudi od kojih je {est umrlo. Smatra se da je
ve}ina zara`enih osoba bila u izravnom dodiru sa za-
ra`enom peradi, no nije se sa sigurno{}u mogao isklju~iti
izravni prijenos ovog virusa s osobe na osobu. Dvije go-
dine kasnije, tako|er u Hong Kongu, virus  podtipa H9N2
s peradi prelazi na dvije djevoj~ice koje obolijevaju,
nakon ~ega su hospitalizirane i uspje{no su se oporavile.
Jo{ nekoliko slu~ajeva zara`avanja ljudi ovim niskopato-
genim podtipom (H9N2), zabilje`eno je u Kini tijekom
1998. i 1999. Nadalje, nekoliko je osoba iz Hong Konga
tijekom 2003., nakon posjeta rodbini u Kini, oboljelo od
influence prouzro~ene podtipom H5N1, ~ak i sa smrtnim
ishodom. Na~in zara`avanja nije utvr|en, iako se name}e
pretpostavka da su osobe zara`ene od peradi. Jo{ jedan
slu~aj zara`avanja ljudi podtipom H9N2 zbio se sredinom
prosinca 2003. u Hong Kongu kada je oboljelo jedno di-
jete koje se zatim oporavilo. Znanstvenici su ukazali na
izrazitu gensku sli~nost pti~jih virusa H5N1 i H9N2 iz-
dvojenih 1997. i 1999. iz ljudi, unato~ njihovoj antigen-
skoj razli~itosti. Tijekom epizootije VPIP na Dalekom
Istoku tijekom 2004. i 2005. vi{e je osoba zara`eno tzv.
azijskim H5N1 virusom uz smrtnost od 50 %. Zabilje`ene
su i infekcije ljudi s H7 podtipovima pti~jih virusa kako
visokopatogenim tako i niskopatogenim, a gotovo u svim
slu~ajevima zarazile su se osobe koje su sudjelovale u
suzbijanju infekcije u peradi. Najzna~ajnija je infekcija 89
osoba u Nizozemskoj tijekom epizootije VPIP uzroko-
vane podtipom H7N7 kada je uslijed komplikacija nakon
infekcije umro jedan veterinar.
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Visokopatogena influenca ptica azijskog H5N1 tipa
predstavlja epizootiju naj{irih razmjera koja je do sada
zabilje`ena. Vrlo vjerojatno se radi o virusu koji je jo{ u
pro{lom desetlje}u u ju`noj kineskoj pokrajini Guandong
nastao rekombinacijom tri virusa. Novi virus je naslijedio
H5 gen od visokopatogenog virusa A/Goose/Guangdong/
1/96 (H5N1) te N1 gen od virusa A/Teal/HK/W312/97
(H6N1) i preostalih 6 gena od virusa A/Quail/HK/G1/97
(H9N2). Novonastali virus je 1997. uzrokovao epizootiju
u Hong Kongu kada je po prvi put u povijesti zabilje`eno
zara`avanje ljudi virusom influence ptica. Virus je tek
prividno iskorijenjen ili mo`da prikrivan u nekim zemlja-
ma Dalekog Istoka, da bi krajem 2003. uzrokovao epi-
zootiju u Ju`noj Koreji, a ve} po~etkom 2004. i u desetak
drugih dalekoisto~nih zemalja. U nekim je zemljama ova
bolest ubrzo suzbijena no u drugim epizootija jo{ uvijek
traje tako da je tijekom dvije godine uginulo ili ubijeno
oko 140 milijuna peradi. Do trenutka pisanja ovog ~lanka
zara`eno je i pribli`no 200 ljudi i to najvi{e u Vijetnamu,
Tajlandu, Indoneziji, Kambod`i i Kini, a umrlo ih je vi{e
od stotinu. Pretpostavlja se da su sve zara`ene osobe bile u
bliskom kontaktu sa zara`enom peradi, iako se spekulira da
je dolazilo i do izravnog prijenosa virusa s osobe na osobu. 
U svibnju 2005. ovaj je virus izdvojen i iz divljih ptica
selica poput indijske guske, kanadske guske, velikog
crnoglavog galeba, sme|eglavog galeba, ~aplje i drugih
ptica na jezeru Quinghai u Kini. Tijekom manje od dva
mjeseca uginulo je preko tisu}u ovih ptica. Krajem srpnja
i na jezeru Erkhel u Mongoliji dolazi do ugibanja ve}eg
broja ovih ptica uklju~uju}i i `utokljune labudove. Ove
doga|aje ubrzo slijede pojave bolesti u peradi u Rusiji,
Turskoj, Rumunjskoj i Ukrajini s tim da su nakon pojava
influence u doma}e peradi, ovi virusi izdvajani i iz ptica
selica u ovim zemljama. O~ito je da se virus iz brojne
zara`ene peradi na Dalekom Istoku 'prelio' u ekosustav
zara`avaju}i i migracijske ptice koje sada virus mogu
prenijeti na velike udaljenosti pa se virus pro{irio u ve}inu
Europskih zemalja i Azijskih zemalja te u Afriku.
Visokopatogeni virusi influence ptica nastaju u doma}oj
peradi te je do sada ova bolest tamo i zavr{avala. Za
novonastalu situaciju je odgovoran upravo ~ovjek jer nije
pravodobno suzbio VPIP, a zara`avanje ptica selica vi-
sokopatogenim virusom se vra}a poput bumeranga
zara`avaju}i doma}u perad u drugim krajevima svijeta.
Azijski H5N1 virus u Hrvatskoj. Tijekom epizootije
na Dalekom Istoku te zbog ~injenice da se virus vjerojatno
{iri i divljim pticama prema Europi, u Hrvatskoj je u rujnu
2005. osmi{ljen aktivni monitoring divljih ptica na jezeri-
ma, ribnjacima i vodenim akumulacijama na nazo~nost
virusa influence ptica. Odabrano je 20-ak lokacija te je na
svakoj predvi|eno pretra`iti 60 ptica, najvi{e pataka, za-
tim galebova i ostalih divljih ptica koje `ive uz vodu.
Upravo u trenutku kada je bilo predvi|eno uzimanje uzo-
raka s ribnjaka Grudnjak kraj Orahovice dana 19. listopa-
da 2005., na lokaciju je doletjelo oko 1 500 crvenokljunih
labudova iz nepoznatog smjera. Petnaestak labudova je
pokazivalo simptome karakteristi~ne za visokopatogenu
influencu kakvi su bili uo~eni i u divljih ptica u na jezeru
Quinghai u Kini i Erkhel u Mongoliji. Bolesne ptice su
pokazivale `iv~ane smetnje, tortikolis, opistotonus, vrt-
jele su se u mjestu te je uo~ena i rinoreja. Razudbom je
uo~ena izrazita hiperemija i edem plu}a. Iz bolesnih ptica
je izdvojen visokopatogeni H5N1 virus influence ptica.
Dva dana nakon pojave bolesti na Grudnjaku, u skupini od
244 labuda koji su bili dio jata s Grudnjaka, a sletjeli su na
obli`nji ribnjak '1905' kraj Na{ica, tako|er su se pojavili
simptomi bolesti. Zamije}eno je 15-ak bolesnih i uginulih
labudova i iz njih je tako|er izdvojen azijski visokopato-
geni H5N1 virus. Me|u oboljelim labudovima zamije}en
je i jedan prstenovani labud. Prema oznakama je utvr|eno
da je labud prstenovan 40-ak dana prije doleta u Hrvatsku
na Blatnom jezeru u Ma|arskoj. Slijed nukleotida H gena
izolata iz labudova u Hrvatskoj bio je 99,1 % podudaran s
izolatom iz peradi u Rumunjskoj, 99,3 % s izolatom iz
peradi u Turskoj i ~ak 99,7 % s izolatom iz velikog
crnoglavog galeba s jezera Quinghai u Kini. Virus iz gale-
ba izdvojen u ljeto 2005., dok su virusi iz peradi u Ru-
munjskoj i Turskoj izdvojeni u listopadu 2005. Iako je
virus iz labudova vremenski bli`i rumunjskom i turskom
izolatu, genetska analiza ukazuje da virus u Hrvatsku nije
unesen preko peradi iz ove dvije zemlje. [tovi{e, u Europi
postoje tri populacije crvenokljunih labudova, a labudovi
koji dolaze u Hrvatsku pripadaju zapadnoj populaciji koja
ne ide isto~nije od na{ih krajeva i nema dodire s crno-
morskom populacijom crvenokljunih labudova. Genska
usporedba s ostalim izolatima azijskom H5N1 izolata (sli-
ka 1) pokazuje da izolat iz crvenokljunih labudova u
Hrvatskoj pripada skupini virusa izdvojen iz migracijskih
ptica na jezeru Quinghai u Kini, a i srodniji je izolatima iz
divljih ptica u Mongoliji nego li virusima izdvojenim iz
peradi u Rusiji. Sve ovo upu}uje na izravni prijenos virusa
s divljih ptica u Kini na labudove u Hrvatskoj, no preosta-
je otkriti o kojoj se vrsti ptice radi budu}i da veliki crno-
glavi labudovi, indijske guske, kanadske guske i ̀ utoklju-
ni labudovi ne migriraju u Europu niti crvenokljuni labu-
dovi migriraju iz Europe na Daleki Istok. Odgovor mo`da
le`i u divljim patkama koje upravo u jesen sele iz Sibira u
sredi{nju Europu te su tako mogle zaraziti labudove. Osim
na ova dva ribnjaka, H5N1 virus je izdvojen krajem ve-
lja~e i po~etkom o`ujka i iz uginulog labuda na|enog na
^iovu te bolesnih i uginulih labudova i klini~ki zdravih
rje~nih galebova u obli`njoj Pantani kraj Trogira, a isto
tako i iz uginulog labuda na rukavcu Dunava kraj Batine.
[to o~ekivati u budu}nosti s azijskim H5N1 viru-
som? Brojne su migracijske vrste ptica i njihovi putevi se
isprepli}u i zapravo ~ine globalnu mre`u koji pokriva sva-
ki kutak zemaljske kugle. Migracijama ptica dugoro~no
gledano stvoreni su uvjeti za {irenje virusa bilo gdje na
zemlji. Prema na{im iskustvima ~ini se da klicono{tvo u
Influenca ptica – globalna prijetnja
Veliki broj zara`enih jedinki svakako pove}ava i rizik od
zara`avanja ljudi i nastanka virusa koji bi se mogao {iriti
izravno s osobe na osobu ~ime bi se stvorili uvjeti za novu
pandemiju.
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